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Liska Mey Ika Sari. K3513033. Perbandingan Pengaruh Penggunaan 
Simulator  Cisco Packet Tracer Dan Graphical Network Simulator 3 (GNS3)  
Sebagai Media Pembelajaran Terhadap Prestasi Belajar Siswa Kelas XI 
Pada Mata Pelajaran Instalasi Jaringan Lan Di SMK Negeri 1 Sukoharjo 
Skripsi, Surakarta : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas 
Maret Surakarta, Oktober 2017. 
Penelitian ini bertujuan untuk (1) Untuk mengetahui perbedaan prestasi 
belajar siswa yang mengikuti pembelajaran dengan menggunakan simulator Cisco 
Packet Tracer  dan yang mengikuti pembelajan dengan menggunakan simulator 
GNS3  sebagai media pembelajaran Instalasi jaringan LAN. (2) Untuk mengetahui 
peningkatan prestasi siswa yang menggunakan simulator Cisco Packet Tracer dan 
GNS3 pada mata pelajaran Instalasi Jaringan LAN kelas XI TKJ di SMK Negeri 1 
Sukoharjo 
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh peserta didik kelas XI SMK 
Negeri 1 Sukoharjo. Sampel yang digunakan adalah kelas XI TKJ1 dan XI TKJ2. 
Teknik pengambilan sampel menggunakan total sampling atau sampel jenuh. 
Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif dengan desain penelitian yang 
digunakan adalah Quasi Experimental Design dengan rancangan Nonequivalent 
Control Group Design. Pengumpulan data dilakukan dengan tes untuk mengukur 
prestasi peserta didik. Analisis data menggunakan uji t dan analisis indeks gain. 
Hasil penelitian adalah sebagai berikut : (1) Penggunaan media 
pembelajaran berpengaruh yang positif dan signifikan antara  penerapan media 
pembelajaran simulator Cisco Packet Tracer dan GNS3 terhadap prestasi belajar 
siswa pada mata pelajaran Installasi Jaringan LAN. Hasil Uji T membuktikan 
bahwa ada perbedaan  pengaruh yang positif dan signifikan antara  penerapan 
media pembelajaran simulator cisco packet tracer dan GNS3 terhadap prestasi 
belajar siswa pada mata pelajaran Installasi Jaringan LAN dengan hasil sig0,000 < 
0,05 dengan nilai thitung > ttabel (3,969 > 1,667) pada taraf sig 0,05. (2) 
Peningkatan prestasi belajar kelas eksperimen lebih tinggi dibandingkan dengan 
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kelas kontrol. Hasil uji indeks gain membuktikan bahwa Peningkatan prestasi 
belajar kelas eksperimen lebih tinggi dibandingkan dengan kelas kontrol.  Kelas 
eksperimen yang diberi perlakuan penerapan GNS3 mengalami peningkatan 0,35 
dengan kategori sedang. Sedangkan kelas Kontrol yang diberi perlakuan 
penerapan Cisco packet tracer mengalami peningkatan sebesar 0,11 dengan 
kategori rendah. 
Kata Kunci : Simulator Jaringan, Cisco Packet Tracer , GNS3, Installasi Jaringan 



























Liska Mey Ika Sari. K3513033. “Comparison of the Effect of Using Cisco Packet 
Tracer Simulator and Graphical Network Simulator 3 (Gns3) As A Learning 
Media On Student Achievement Of Class XI Students On The Subject Of Lan 
Network Installation In Smk Negeri 1 Sukoharjo” 
Thesis, Surakarta: Teacher Training and Education Faculty of Sebelas Maret 
University, Surakarta, October 2017. 
The purpose of this study was to determine: (1) To know the difference of learning 
achievement of students who follow the learning by using Cisco Packet Tracer 
simulator and who follow the learning by using GNS3 simulator as learning 
media Installation of LAN network. (2) To know the level of student achievement 
using Cisco Packet Tracer and GNS3 simulator on the subjects of LAN Class XI 
TKJ Network Installation at SMK Negeri 1 Sukoharjo. 
Population in this research is all students of class XI SMK Negeri 1 Sukoharjo. 
The sample used is class XI TKJ1 and XI TKJ2. The sampling technique uses total 
sampling or saturated samples. This research is a type of quantitative research 
with the research design used is Quasi Experimental Design with the design of 
Nonequivalent Control Group Design. Data collection is done with tests to 
measure student achievement. Data analysis using t test and gain index analysis. 
The results of the research are as follows: (1) The use of learning media have a 
positive and significant influence between the application of learning media 
simulator controdan GNS3 on student achievement on the subject of LAN Network 
Installation. T test results prove that there is a difference of positive and 
significant effect between the application of cisco packet tracer and GNS3 
simulator learning media to student learning achievement on LAN Network 
Installation subject with sig0,000 <0,05 with tcount> ttable (3.969> 1.667 ) at the 
0.05 sig level. (2) Improved learning achievement of experiment class higher than 
control class. The results of the gain index test proves that the increase in 
experimental class learning achievement is higher than the control class. The 
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experimental class treated with GNS3 application has increased by 0.35 in the 
moderate category. While the Control class treated with the application of Cisco 
packet tracer increased by 0.11 with low category. 
Keywords: Network Simulator, Cisco Packet Tracer, GNS3, LAN Network 






























“Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. ” 
[Q.S. Al- Insyiroh: 5] 
 “Hiduplah seperti pohon kayu yang lebat buahnya, hidup ditepi jalan dan 
dilempari orang dengan batu, tetapi dibalas dengan buah. ” 
(Abu Bakar Sibli) 
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